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Ή οικιστική δομή τής πόλης έξετάζεται συνήθως 
σέ συνάρτηση μέ ποικίλους παράγοντες, όπως π.χ. 
ή άξία τών οικοπέδων, ή οικονομική υποδομή καί οί 
αστικές λειτουργίες (fonctions urbaines). "Όλα 
αυτά αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 
όρισμένης οίκιστικής διάρθρωσης, άλλά θά ήταν 
σφάλμα νά θεωρηθούν είτε σάν άπλές προϋποθέσεις 
είτε σάν συνέπειες τής οίκιστικής αύτής διάρθρω­
σης, γιατί ή τελευταία θά πρέπει νά έξετάζεται κυ­
ρίως σάν κοινωνικό φαινόμενο ένιαΐο, πράγμα πού 
προσδίδει στις έπί μέρους περιπτώσεις όργανική 
συνοχή. Είναι άνάγκη λοιπόν ή έξέλιξη καί μεταβο­
λή τοΰ χώρου νά μελετώνται σύμφωνα μέ τα παραπά­
νω προκειμένου νά μπορούμε νά καταλήξουμε σέ 
γενικώτερα συμπεράσματα. Ή έννοια τής όλοκλήρω- 
σης τών τμημάτων τοϋ χώρου, σέ ένιαΐο σύνολο 
(πόλη1), προϋποθέτει άνάλογη αντιμετώπιση.
Στή γενική του θεώρηση τό οίκιστικό φαινόμενο 
έξελίσσεται πράγματι μέσα στον χώρο καί τόν χρό­
νο σέ άλλεπάλληλες φάσεις έντατικοποίησης ή 
χαλάρωσης τής οίκιστικής δομής καί μέ σχετική 
κανονικότητα γύρω άπό όρισμένα σημεία άναφορδς. 
Επιβάλλεται λοιπόν νά μελετηθούν: 
α) Ή νομοτέλεια τής οίκιστικής μεταβολής, 
β) Οί ποιοτικές αναδιαρθρώσεις πού έχουν σχέση 
μέ τόν άνθρωπο, όταν αύτές ληφθούν κάτω άπό 
τήν έπίδραση τής γενικώτερης νομοτέλειας τού 
οικιστικού φαινομένου.
Θά προτιμούσαμε πάντως νά θέσουμε έδώ τίς άρ- 
χές μιας άνάλογης άντιμετώπισης τοΰ προβλήματος 
αύτοΰ, προκειμένου νά άναφερθούμε πιό κάτω στή 
συγκεκριμένη περίπτωση τής ’Αθήνας.
’Ανάλογες βασικές σκέψεις άπό όπου μπορούμε νά 
ξεκινήσουμε είναι οί έξής:
1. Υπάρχει νομοτέλεια στήν έξέλιξη τού οίκιστι- 
κού φαινομένου πού έκδηλώνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε μετά άπό μια όρισμένη διαδικασία 
στόν χώρο καί τόν χρόνο νά καταλήξουμε σέ 
ένα όργανικό σύνολο πού καλείται πόλη.
2. Τά άντίστοιχα φαινόμενα κοινωνικής καί ύλικής 
διάρθρωσης έξελίσσονται σύμφωνα μέ τή γενι- 
κώτερη τάση διαμόρφωσης τοΰ χώρου σέ όργα­
νικό σύνολο. 'Υπάρχει μέ άλλα λόγια μιά δυνα­
μική τής έξέλιξης, δηλαδή ένα σύνολο προσδιορι- 
στικών έπιδράσεων πέρα άπό τίς άτομικές δρα­
στηριότητες.
3. ’Αναφορικά μέ τήν άνθρώπινη συμπεριφορά, 
ή γενικώτερη νομοτέλεια έμφανίζεται σάν ή συνι- 
σταμένη τών τάσεων όμαδικής καί άτομικής δρά­
σης μέσα στόν χρόνο καί τόν χώρο.
1. Μέ τήν έννοια τής πόλης άνέκαθεν συναρτάται ό πολι­
τικός καί κοινωνικός χαρακτήρας τοδ οίκιστικοΟ φαινομένου. 
Πρβλ. Άριστοτ.: Πολιτικά, Πλάτ: Πολιτικός.
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Τέλος μέ τά σημερινά δεδομένοι» ή σημαντικό­
τερη έξέλιξη του οικιστικού φαινομένου σέ σχέση 
μέ το παρελθόν είναι ή πολυάριθμη έγκατάσταση 
νέων πληθυσμόν στα μεγάλα άστικά κέντρα καί τά 
προβλήματα οίκονομικής καί κοινωνικής προσαρ­
μογής πού τά συνοδεύουν. Τό παραπάνω νέο στοι­
χείο μεταβολής μελετάται σέ άντιστοιχία μέ τις 
προτιμήσεις γιά έγκατάσταση στό νέο περιβάλ­
λον, τήν έξέλιξη τών τιμών των οικοπέδων, τήν κοι­
νωνική προσαρμογή καί τήν πολιτική συμπεριφο­
ρά. Ή σημαντικότερη έπιφύλαξη πού μπορούμε νά 
διατυπώσουμε, είναι δτι οί παραπάνω περιπτώσεις 
άναλύονται συνήθως έκλεκτικά καί μέ τάση νά ά- 
ποδοθή μεγάλη σημασία σέ καθαρά τεχνικά πλαί­
σια καί πέρα άπό κοινωνικές άντιστοιχίες. Τό 
άποτέλεσμα είναι οί δυνατές λύσεις των προβλη­
μάτων καί οί συνέπειές τους νά παίρνουν στήν πρά­
ξη έντελώς άλλη διάσταση κάτω άπό τά σύγχρονα 
δεδομένα τού οίκιστικοΰ περιβάλλοντος καί τή δια­
δικασία όλοκλήρωσής του σέ ένιαΐο οργανικό 
σύνολο. 'Ο χαρακτήρας λοιπόν τού σύγχρονου οι­
κιστικού φαινομένου έπιβάλλει νά άντιμετωπίζονται 
σέ άντιστοιχία μέ τή γενικότερη νομοτέλεια τά κα­
θαρά τεχνικά προβλήματα. Αύτό προσδίδει ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον στίς κοινωνικές καί πολιτικές έπιδρά- 
σεις. Τέλος, γι’ αυτόν άκριβώς τον λόγο ένέχει ιδι­
αίτερη σημασία ή μελέτη των προβλημάτων αύτών 
στά πλαίσια τής γενικότερης μεταβολής, δπου τό 
σύγχρονο οίκιστικό φαινόμενο καταλήγει σέ ένα 
όργανικό σύνολο, τήν πόλη.1
II
Σύμφωνα μέ όσα είπαμε πιό πάνω ή έγκατάσταση 
νέων πληθυσμών στά σύγχρονα άστικά κέντρα περ­
νάει άπό τις έξής σχηματικά φάσεις.
α) Πρώτη εγκατάσταση
Μέ τήν πρώτη αυτή φάση έχουν σχέση τά σοβα­
ρότερα οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα πού 
προκύπτουν άπό τήν έπέκταση τού χώρου, ανεξάρ­
τητα άν έχουμε νά κάνουμε μέ ένα ήδη όργανωμένο 
περιβάλλον ή δχι. Ή έπίδραση άπό τήν έγκατά­
σταση νέου πληθυσμού είναι άμεση στίς τιμές τόν 
οικοπέδων, στίς κοινωνικές έπιλογές, στίς δραστη­
ριότητες καί φυσικά στίς διαδικασίες προσαρμογής 
στό νέο περιβάλλον. Ειδικά, ή προσαρμογή άκολου- 
θεϊ μιά περίπλοκη διαδικασία καί έπηρεάζεται άπο- 
φασιστικά άπό τίς οίκιστικές συνθήκες καί τήν κοι­
νωνική όργάνωση. Συνήθως, οί μετανάστες προσπα­
θούν νά δημιουργήσουν οικιστικές καί κοινωνικές 
συνθήκες άηάλογες προς τό περιβάλλον τής μικρής 
οικιστικής μονάδας άπό δπου προέρχονται. Γι’
1. Παίρνουμε τήν πόλη σαν τό κατ’ έξοχήν όργανικό σύνολο. 
Πρβλ. Μ. Poëte: Introduction à l'urbanisme, Ed. Anthropos, 
Paris, 1972.
αυτό, κοινωνικοί θεσμοί καί άξιες, όπως ή οίκογέ- 
νεια, μέ τήν όποία συνδέεται ή τάση γιά ιδιόκτητη 
οικογενειακή στέγη, οί διαπροσωπικές καί συγγε­
νικές σχέσεις, κτλ., παραμένουν άσυνήθιστα Ισχυροί 
γιά τό άστικό περιβάλλον μιας μεγαλούπολης, ένω 
παράλληλα παρατηρεϊται εύκολη προσαρμογή στά 
έξωτερικά καί μηχανικά χαρακτηριστικά των νέων 
συνθηκών διαβίωσης. Επειδή δμως οί διαστάσεις 
τού νέου οικιστικού συμπλέγματος είναι έντελώς 
διαφορετικές άπό έκεΐνες τού μικρού οικισμού προέ­
λευσης τών μεταναστών, παρατηρούνται συνήθως 
στό πρώτο αυτό στάδιο συμπτώματα κοινωνικού 
προβληματισμού καί πολιτικής συμπεριφοράς πού 
είναι άποτέλεσμα τών άντιφατικών αύτών τάσεων.
Στήν περίπτωση τής Αθήνας, ή μαζική έγκατάστα­
ση νέου πληθυσμού καλύπτει τήν τελευταία περίπου 
εικοσαετία καί συνοδεύεται άπό μιά συνεχή έπέκτα­
ση καί κοινωνική άναδιάρθρωση τού χώρου. Τό 
σημαντικότερο έξ άλλου χαρακτηριστικό τής πε­
ριόδου αύτής είναι ή τάση γιά άπόκτηση οικογενεια­
κής ιδιόκτητης κατοικίας άπό δλα τά κοινωνικά 
στρώματα. Έτσι ή έπιλογή τού τύπου τής κατοικίας 
(π.χ. άπομακρυσμένοι οίκίσκοι μέ περιβόλια) δηλώ­
νει τήν τάση μεταφύτευσης τής κοινωνικής ζοίής 
τής μικρής κοινότητας στό νέο οίκιστικό περιβάλ­
λον, ένώ ή κατανομή τών διάφορων τύπων κατοι­
κιών έκφράζει καλύτερα άπό κάθε άλλο χαρακτη­
ριστικό τήν κοινωνική διαστρωμάτωση σέ συνάρ­
τηση μέ τόν χώρο.
β) Προσαρμογή
Κάτω άπό άνάλογες συνθήκες άρχίζει ή δεύτερη 
φάση τής κοινωνικής προσαρμογής, άφοΰ λείψουν 
τά φαινόμενα πρώτης έγκατάστασης. Τώρα άρχίζουν 
νά έμφανίζονται τά πρώτα χαρακτηριστικά τής όρι- 
στικής διάρθρωσης τού χώρου. Ή κατανομή τών 
αστικών λειτουργιών καί τού πληθυσμού, οί οί 
κονομικές καί κοινωνικές άντιθέσεις καθώς καί ή 
κινητικότητα, παύουν νά έχουν τόν χαρακτήρα τυ­
χαίων γεγονότων καί μετατρέπονται σέ όργανικά 
φαινόμενα, πού έχουν σχέση μέ τόν κοινωνικό χα­
ρακτήρα τού άστικοΰ χώρου.
Έτσι ή κοινωνική συμπεριφορά, άτομικοΰ ή συλ­
λογικού χαρακτήρα, σταδιακά μετατρέπεται, καί, 
στό μέτρο πού αύτό συμβαίνει, όλοκληρώνεται ή 
κοινωνική προσαρμογή τού πληθυσμού. ’Αφού αύτή 
άρχισε σάν άπλή έπαγγελματική άποκατάσταση καί 
σάν προσπάθεια συγκερασμού παλαιών καί νέων συν­
θηκών ζωής, τώρα φαίνεται περισσότερο έπηρεα- 
σμένη άπό τό νέο οίκιστικό περιβάλλον πού δημιουρ- 
γήθηκε, καί αύτό έχει σάν άποτέλεσμα τήν πολιτι­
κοποίηση τών σχέσεων. Σ’ αυτό βοηθούν οί κοινω­
νικές άντιθέσεις πού προέκυψαν στήν πρώτη φάση 
διαμόρφωσης τού άστικοΰ χώρου.
Οί πολιτικές δμως διαδικασίες άποτελοΰν άκόμα 
έδώ τήν έκφραση δύο άντιφατικών τάσεων, δηλαδή
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βρίσκονται κάτω άπό τήν επίδραση άπό τό ένα μέ­
ρος τοδ μαζικού χαρακτήρα τής συμβίωσης στις 
σύγχρονες μεγαλουπόλεις, ενώ άπό τό άλλο μέ­
ρος τό παλιό θεσμικό πλαίσιο τής μικρής κοινότητας 
δέν έχει έκλείψει. Ή πολιτική λοιπόν συμπεριφορά 
στή δεύτερη αύτή φάση δέν έχει ακόμα ταξικό χαρα­
κτήρα, αλλά κάτω άπό τίς επιδράσεις τής δυναμικής 
μεταβολής τοδ χώρου καί τών μαζικών φαινομένων, 
πού λαμβάνουν χώρα εκεί, όδηγεΐ στήν ταξική διάρ­
θρωση τοδ χώρου αύτοδ.
Στήν περίπτωση τής ’Αθήνας, ή πολιτική συμπε­
ριφορά, κατά τή δεύτερη αύτή φάση, προσδιορίστη­
κε άρχικά άπό διαπροσωπικές σχέσεις, στά πλαίσια 
άτομικών καί οικογενειακών συμφερόντων, κάτω 
άπό τήν ισχυρή έπίδραση τοδ παραδοσιακού κοινω­
νικού πλαισίου πού διαμορφώθηκε στήν πρώτη φάση, 
χωρίς αυτό νά έξαφανίσει τά κινήματα μαζικοδ χα­
ρακτήρα, πού άποτέλεσαν όχι μόνο έκφραση τού 
νέου κοινωνικού περιβάλλοντος, άλλά καί προϋπό­
θεση για τήν προοδευτική απόκτηση ταξικής συνεί­
δησης.
Ό τύπος τής κατοικίας, ή μάλλον οί δυό έπικρα- 
τέστεροι τύποι κατοικίας—-ή μικρή μονοκατοικία 
καί ή πολυκατοικία—καί ή κατανομή τους στον χώ­
ρο, έπαιξαν καί στή φάση αύτή ρόλο πρωταρχικό 
στήν περίπτωση τής ’Αθήνας, οχι μόνο για τίς κοινω­
νικές διακρίσεις πού έκφράζουν άλλα κυρίως γιά 
τό γεγονός δτι άποτέλεσαν τήν έκδήλωση μιας έντο- 
νώτατης τάσης γιά ιδιοκτησία μέ βάση τήν οικο­
γένεια. Έτσι ή διαδικασία κοινωνικοποίησης φαί­
νεται έπηρεασμένη άπό τίς οικογενειακές δραστηριό­
τητες καί σχέσεις, πράγμα πού εύνοεί μιά σχετική 
κοινωνική άπομόνωση καί έλλειψη δραστηριοτή­
των σέ εύρύτερα κοινωνικά πλαίσια.1
γ) Ταξική κοινωνία καί πολιτική συμπεριφορά
Τελικά ό συντονισμός τών άντιφατικών τάσεων 
έξασφαλίζεται μέ τήν οργανική διάρθρωση τοδ άστι- 
κοϋ χώρου. Έτσι άλλωστε όριστικοποιούνται οί 
τάσεις κοινωνικής κατανομής τού πληθυσμού καί 
άνακατανομής τών άστικών λειτουργιών, πού άπο- 
τελοδν προϋποθέσεις γιά τήν κοινωνικοποίηση. 
Όμως, παράλληλα, δημιουργοδνται οί προϋποθέσεις 
γιά ταξική διάρθρωση τοδ χώρου κάτω άπό τίς αν­
τικειμενικές συνθήκες τών σημερικών άστικών
1. ’Αντιγράφουμε έδώ τή μαρτυρία τοϋ Η. Lefebvre πάνω σ’ 
αύτό τό θέμα: «Γιά τίς συνοικίες άπό μονοκατοικίες καί τά 
προάστια έργατικών πολυκατοικιών, οί συνεντευκτές διατυ­
πώνουν έπικρίσεις πού είναι πραγματικά κατηγορητήρια: 
Ή πατερναλιστική Ιδεολογία δέν διαχωρίζει τίς κοινωνίες 
σέ άτομα σύμφωνα μέ τό άτομικιστικό πνεύμα- τίς παρουσιάζει 
περισσότερο σάν ένα σύνολο μονάδων, ένα άθροισμα οικο­
γενειών. Ή παραπάνω Ιδεολογία άποδεικνύεται τόσο πιό πολύ 
ένοχη καί καταστρεπτική γιά τήν κοινωνική ζωή, όσο οί 
μ’ αύτό τόν τρόπο συναθροισμένοι άνθρωποι έχουν λιγώτερες 
κοινές παραδόσεις άστικής ή μή άστικής ζωής.» Πρβλ. Η. 
Lefebvre: Du rural à l'urbain, Ed. Anthropos, Paris, 1972, 
σελ. 111.
κέντρων, πού χαρακτηρίζονται άπό τή μεγάλη έκ­
ταση τοϋ κατοικημένου χώρου καί τή μαζική μορ­
φή τών πληθυσμιακών κινήσεων.
Ή ταξική διάρθρωση τοδ χώρου συμβαδίζει έξ 
άλλου μέ τήν τελική φάση τής διαδικασίας κοι­
νωνικοποίησης, όπου ή πολιτική συμπεριφορά κά­
τω άπό τήν έπίδραση τών δύο παραπάνω χαρακτη­
ριστικών τοδ σύγχρονου άστικοδ χώρου μετατρέπε- 
ται σταδιακά σέ ταξική δράση. Ή τελευταία προσ­
δίδει ανάλογο κοινωνικό χαρακτήρα στό οικιστικό 
περιβάλλον. Θά ίδοδμε στή συνέχεια τίς προϋπο­
θέσεις πού έχουν δημιουργηθή γιά τήν τελική δια­
μόρφωση τής ’Αθήνας.
Σάν γενική διαπίστωση προκύπτει έδώ ότι ή δια­
μόρφωση τοδ σύγχρονου οικιστικού περιβάλλοντος 
προχωρεί παράλληλα μέ τήν κοινωνικοποίηση, δη­
λαδή τήν ένταξη τοϋ πληθυσμού σέ νέα πλαίσια κοι­
νωνικών άξιών καί δραστηριοτήτων. Τό τελευταίο 
στάδιο τής διάρθρωσης τοϋ χώρου είναι, σύμφωνα 
μέ όσα είπαμε, ή σύγχρονη πόλη μέ ταξικό χαρακτή­
ρα. Αύτό συμπίπτει μέ τό τελευταίο στάδιο κοινωνι­
κοποίησης πού είναι ή απόκτηση ταξικής συνεί­
δησης. Ή ταξική συνείδηση είναι λοιπόν τό σύν­
δρομο τής οικιστικής όλοκλήρωσης. Τό πρότυπο 
τής σύγχρονης πόλης έχει κατά συνέπεια ταξική 
δομή, καί αύτό άκριβώς τό στοιχείο είναι ή προϋπό­
θεση γιά μιά δυναμική μεταβολή τών σύγχρονων 
άστικών κέντρων.2 Ή ύπαρξη μιάς δυναμικής προϋ­
ποθέτει πράγματι μιά κοινωνική ιεράρχηση τών τμη­
μάτων τοδ άστικοδ χώρου καθώς καί ένταξη τής πό­
λης στό εύρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον.
III
'Η έμπειρία άπό τήν εξέλιξη τής ’Αθήνας μετά τόν 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μάς όδηγεΐ σέ ένδιαφέ- 
ρουσες διαπιστώσεις λόγω τής ιδιομορφίας της. 
Ό νέος πληθυσμός άπό τίς έπαρχίες ακολούθησε μιά 
διαδικασία αυθόρμητης έγκατάστασης καί προσαρ­
μογής. Τό ρεύμα τών μεταναστών αυτών προς τήν 
’Αθήνα ήταν εξαιρετικά μεγάλο μέ άποτέλεσμα νά 
έχουμε σχεδόν διπλασιασμό τοδ πληθυσμού τά τε­
λευταία είκοσι χρόνια.3
Άπό όσα προαναφέραμε προκύπτει πώς ή ’Αθήνα 
έχει ξεπεράσει τίς δύο πρώτες φάσεις πού κατά ένα 
μέρος συμπίπτουν άλλωστε χρονικά, άφοδ ή δεύτερη 
φάση άρχισε ένώ ή πρώτη, πού κατέλαβε όλη τήν ει­
κοσαετή αύτή περίοδο, δέν είχε ακόμα τελειώσει. 
Ειδικά στήν πρώτη φάση τής αρχικής έγκατάστασης 
παρατηρήθηκε μιά ύπερβολική επέκταση τοδ κα- 
τοικημένου χώρου πού ήταν άποτέλεσμα προτίμη­
σης, όπως είδαμε, τών μεταναστών γιά ίδιόκτη-
2. Πρβλ. Ε. Sorocos: La morphologie sociale du Pirée à 
travers son évolution. Διδακτορική διατριβή, Παρίσι, 1974.
3. Άπογραφή 1951: Περιοχή πρωτευούσης (ΤΔΠ) 1.378.586 
κάτοικοι. Άπογραφή 1971: Περιοχή πρωτευούσης (ΤΔΠ) 
2.540.000 κάτοικοι (Στοιχεία άπογραφών ΕΣΥΕ).
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τες μονοκατοικίες—κατ’ άνάγκην μικρές, συνήθως 
παράνομα κτισμένες καί χωρίς άνέσεις. Ή δεύτερη 
φάση χαρακτηρίζεται άπό τήν έντονη άνάπλαση 
καί τήν άνοικοδόμηση σε ύ'ψος στον κεντρικό κυ­
ρίως δήμο (’Αθηναίων).
Μέ τήν άνάπλαση έξ άλλου ό κοινωνικός διαφο- 
ρισμός τών συνοικιών έγινε εξαιρετικά έντονος, 
άφοΰ στις νέες συνοικίες μέ τις πολυκατοικίες συγ­
κεντρώνονται ύψηλά καί μέσα εισοδήματα καί 
οί περιφέρειες έξακολουθοΰν να φιλοξενούν κατά 
προτίμηση πρόσφατους μετανάστες μέ χαμηλά ερ­
γατικά εισοδήματα. "Αν λάβουμε ύπ’ όψη καί τήν 
άντίστοιχη κατανομή των άσπκών λειτουργιών 
(βιομηχανικές ζώνες, τριτογενεΐς δραστηριότητες, 
κτλ.), μπορούμε νά πούμε ότι ή δεύτερη φάση στήν 
περίπτωση τής ’Αθήνας κατέληξε: 
α) Σέ έντονη κοινωνική πόλωση μέ βασικές κοι­
νωνικές διαφορές άνάμεσα στις άνατολικές καί δυ­
τικές συνοικίες.1
β) Στή συγκέντρωση των λειτουργιών μέ τριτογενή 
χαρακτήρα (υπηρεσίες, άποφάσεις, κτλ.) στό κέντρο 
τής ’Αθήνας καί τή μετατροπή τής πρωτεύουσας σέ 
μονοκεντρική πόλη.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τά παραπάνω δεδομένα καί τις 
διαπιστώσεις μας στις ενότητες I & II, μπορούμε νά 
προδιαγράφουμε μιά νέα φάση πού φαίνεται νά άρχί- 
ζει γιά τήν ’Αθήνα καί πού θά έξελιχθή κάτω άπό 
τήν έπίδραση των έξής παραγόντων:
1. Τής κοινωνικής κατανομής πού υπάρχει στον
χώρο.
2. Τής συγκέντρωσης δραστηριοτήτων καί λει­
τουργιών.
3. Των επικρατέστερων κοινωνικών δραστηριοτή­
των πού ξεκινούν μέ βάση, όπως είδαμε, τις οι­
κογενειακές δομές καί τήν Ιδιόκτητη κατοικία.
Οί τρεις παραπάνω παράγοντες αποτελούν τις 
βασικώτερες, άπό ό,τι φαίνεται, προϋποθέσεις γιά τή 
μεταβολή καί τήν τελική διαμόρφωση τού χώρου. 
"Αν οί δυό πρώτοι φαίνεται έξ άλλου νά άποτελοΰν 
τις κλασικές προϋποθέσεις έντονης ταξικής διάρ­
θρωσης τού χώρου, πού άρχίζει άπό τώρα νά δια- 
φαίνεται, ό τρίτος παράγοντας είναι όπωσδήποτε 
ανασταλτικός στό σημείο αύτό. ’Αλλά σέ καμμιά πε­
ρίπτωση οί οικογενειακές δομές δέν υπήρξαν άρκετά
1. Μέ γραμμή διαχωρισμού άπό ΝΔ πρός ΒΑ, όπως φαίνε­
ται στους σχετικούς χάρτες 1 ως|4.
άνθεκτικές στα προχωρημένα στάδια κοινωνικο­
ποίησης, πολύ περισσότερο μάλιστα έδώ πού σέ 
συνάρτηση μέ τούς τύπους κατοικιών κάνουν άδρό- 
τερες τις κοινωνικές διακρίσεις στον χώρο.
Ή σημερινή δομή τού άστικοΰ πλέγματος χαρα­
κτηρίζεται άπό έντονους κοινωνικούς διαφορισμούς, 
από άκραΐες ανισότητες καί δυσμενείς έπιλογές στούς 
τύπους τής κατοικίας, άπό ύπερβολική καί μή όρθο- 
λογική συγκέντρωση των άστικών λειτουργιών, τέ­
λος άπό γενικώτερη δυσμενή διάρθρωση τού χώρου. 
Μέσα σ’ αυτά τά πλαίσια ή προσκόλληση σέ παρα­
δοσιακές άξιες τείνει νά μετατραπή σέ όδυνηρή 
έμπειρία στό μέτρο πού οί συνθήκες τής μικρής 
κοινότητας καταντούν ανέφικτες στον χώρο τής ση­
μερινής πρωτεύουσας. Οί ταξικές ανακατατάξεις θά 
είναι στό μέλλον τό άποτέλεσμα τέτοιων άντιθετι- 
κών τάσεων; Ή άμεση συμμετοχή τού πολίτη σέ 
διαδικασίες πού θά έμπνέονταν άπό μιά κοινωνική 
πολιτική δέν θάταν άραγε ό καλύτερος τρόπος προσ­
αρμογής του;
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